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Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin maju 
menyebabkan perkembangan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan begitu pula dalam 
dunia elektronika yang berhubungan dengan sistem pengontrolan. Salah satu teknologi yang 
terus dikembangkan dalam industri dalam bidang pengontrolan adalah PLC (Programmable 
Logic Controller). Dalam industri jenis motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan 
suatu alat adalah motor AC (Alternatif Current). Hal ini karena motor AC mempunyai 
kelebihan antara lain karena dayanya lebih besar dan mudah dalam mengatur putarannya. 
Pada alat ini akan menpelajari penerapan PLC dengan inputan sensor termokopel 
dan mempelajari cara kerja sensor termokopel sebagai pengatur kecepatan motor AC. Sensor 
termokopel merupakan sensor yang mengubah suhu menjadi tegangan. Sensor ini dapat 
mendeteksi suhu        dari – 200 oC hingga +1200 oC. Akan tetapi, suhu yang akan dideteksi 
pada alat ini dibatasi mulai dari 0oC hingga 100oC. Cara kerja alat ini yaitu pada saat sensor 
termokopel mendeteksi suhu kurang dari 30oC maka kecepatan motor AC dalam kondisi 
mati, jika suhu pada kondisi antara 30oC hingga 60oC maka kecepatan motor akan menjadi 
sedang, dan ketika suhu mendeteksi antara 70oC hingga 100oC maka kecepatan motor 
tersebut akan cepat.  
Dalam perubahan kecepatan motor AC ini menghasilkan nilai kecepatan motor 
mulai dari 1905 RPM (Rotasi PerMenit) saat suhu 30oC dan terus bertambah hingga 
mencapai suhu 100oC nilai dari kecepatan motor mencapai 3164 RPM. Perubahan nilai 
kecepatan motor ini berganti setiap kenaikan 20oC. Jadi, nilai kecepatan motor AC dan 
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 Advancement in science and technology (IPTEK) is increasingly leading to 
developments in various fields and aspects of life as well as in the electronics world associated 
with the control system. One technology that is constantly being developed in the industry in 
the field of control is PLC (Programmable Logic Controller). In the type of electric motor 
industry used to drive a device is an AC motor (Alternative Current). This is because AC 
motors have advantages, among others, because the power is larger and easier in adjusting the 
rotation. 
 In this tool will learn the application of PLC with thermocouple sensor input and 
learn how thermocouple sensor work as a regulator of AC motor speed. Thermocouple sensor 
is a sensor that converts temperature into voltage. This sensor can detect temperature from -
200oC to +1200oC. However, the temperature to be detected in this device is limited from 0 ° 
C to 100 ° C. How this tool works when thermocouple sensors detect temperatures of less than 
30 ° C then the speed of the AC motor is off, if the temperature is between 30 ° C and 60 ° C 
then the motor speed will be moderate, and when the temperature detects between 70oC and 
100oC then the motor speed will Fast. 
 In this change the speed of AC motor produces motor speed values starting from 
1905 RPM (PerMenit Rotation) when the temperature is 30oC and keeps growing until it 
reaches 100oC the value of motor speed reaches 3164 RPM. Change the value of this motor 
speed changes every increase of 20oC. Thus, the value of the AC motor velocity and the 
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